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1　　　　　⊥’’　　　　　＾1＝7ホ　　一次 ⊥r　　　一」識　　争
③3冒　工つ水曜の痩小止め南工事む雌リー展涼再爾。1＜水槽i城お嘆汝が止ら
　　　　ずやリ直す。
◎　4目　　E水槽ζ庸舘以柔ぺ気を秦の（し1たエビスクーイは自宗病と高水濫のため遂
　　　　1こ死r已，Gノ」く摺の沿却潜フ｝くを刹嗣して一騎俸温での’套；j商援試裏文た林、ラ勿累は言思
　　　　められなカ、つナこ、
②11日　　杓．25水滴の総フ』〈希カ；沌朽し、っ麦って静水竃が替るし＜戒った拭．一こ
　　　　の水橿ぱ、第1水樗室の容はけの・都台上、探赤、東リ際く予定なの（、酸水弁
　　　　の修飾しない。これ荻ご4）ljく駅行なつ（いナこ新劇く汝の計数、分類は．
　　　　1てヨの一部を改良し，ピこて行なう予定ζある、な．お．　L比蔓は千種ゐ．2イ
　　　　水溜（測定言ることにした由
（…）14日　K1水溜の湧水止働鼠軽工事経る、
⑦1口　　勅1収入口にたぎつていだ砂利のだ扱）に、目亭ト川』
　　　　1ま．　15済む力ざ〉フ；（：j憂水できなく之よつゴニめて、望茎一書9目、ζリ4書1苅．
　　　　マ〉ホール萱清一帰した。
⑤1ε臼　1＋1く溜の淺水止ξう再士事敵倉
⑦ク51王コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糾’
　　　　ざれてしけこ1りの⊃ぱ、自然歯水への連劇化に成妨し，今ヨウ与三プ」フウオー類5〕．動
　　　　一票と何層さdた。
　　　　　なお．木種と同時U、槽し、た予・ソホi」1プうオぽ．残．念標状書写魎体と拙三言！J
　　　　た由2之又ユ　ミスシリミヵ＝三ウススノ　〕バ’ん．トリーうスズメ。寿ば．し1ぜ二九元気ζ．
　　　　幸上水篤を懸辛）せてし1る。
⑤3．l　B　　；十」く摺の漢水止工事楽る。
⑨　壼上水難舳て・新舘各一／靴充帥113，11隻ホ止め工事と自訴榊勘た酌
　　ド休槽が多く、蔓たホ面目な状態が統〕だが1、この膏末（工事＝し総リ、白点病＝材礎
　　も除荷1ばあるが効果力順札て禾てし1るの（．秋の観光ジス㌧藪てには，充実さ
　　せられ一る塁込〔ある。
⑥　　q水槽のダカア〉が二は5棚一抹とわ僅征（1．
　　装置は自動運転をヌムーズーにきずだ故〃）々暖流量…跳：1と序乍隻｛翫練の’．ト傍埋を行
　　なっだほ力、に桑常なく蓬査藪を続けζし香。
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